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摘要 对外派 高级管理人员进行培训十分重要
。







培训方 法等方 面 并不 完全相 同
。
本文从理论上剖 析外派与境 内高级管理
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外派管理人员的来源 母 国公司 东道国公民 第三 国公民




















人员来源的缺点 难 以适应 外 国语言 以 及 社 不熟悉母公司战略决策 在对管理人员国籍较敏感的国家会拒
会文化
、
政治和法律环境 总部难 以 有 效控制子 公 绝其人境或工作
选择
、
培训 以 及 维持移居 司的经营 第三国与东道国存在民族冲突或国家
海外的管理人 员及其家属 的
,
其职业 生涯 通 常被限制 冲突时
,
就不得不考虑国家之间关系
费用较高 于 一国之内 及敏感性
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